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E zek’ m egbízottjai , kiknél a’ m. academia’ minden á ru  
találtatnak , vagy általok m eghozathatnak :
Magyarországban.
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B aján:  Bendick T. 
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Betiterczebányán : E isertSam . 
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E perje ten :  B enczúr József. 
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és Sigler János. 
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Győrben : Schw aiger A ndrás, 
Gyulán : B arna Péter.
Halason : Mihó Miklós. 
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K őttegen : Reichard K.
L ip tó  Szen t Miklóson : Fejér- 
pataky G- 
Losoncion: Homokai P. Prof. 
L őcsén : Tomassek L. Prof. 
M akón : B artha  Mihály. 
Miskolczon ; S triberny N. 
Nagybányán : K ibling József.
Erdélyién.
Brassóban: Németh Vilmos. 
Koloseárt: T ilsch és fia; Barra.
özv. és Stein. 
M arosvásárhelyen ; Spielenberg 
László.
y .  E nyeien  : P é terfy  L. prof. 
S te l enb .  H ochm eistcr;T hierry .
'S  úgy szombatban: W ächter Bol­
dog.
Nagyváradon F aliczky Prof.
és V ári Olvasztó József. 
N yíregyházán: K ollár Adolf. 
Pécsett: Gundl. W eidinger Ala* 
jós. W eidinger János. 
Pozsonyban: minden könyváros. 
Rimaszombatban : Csapd J. 
Rosnyón : E they János. 
Sárospatakon ; Nádaskay. 
8elm eczbányán: Tischman A. 
Siklóson : Tóbi Antal. 
Sopronban ; AVigand K ároly. 
Szabadkán: W’olly Antal. 
Szathmárban: Zenovits Prof. 
Szegeden : Grűn János. Kibling 
József és W’inimer e tL än- 
genfelder.
Szombathelyen : Zsoldos István. 
Tem esvára tt: ifj. Polacsek lg . 
Újvidéken : Jancovics Pál.
\ásárhelyen '. Sáry .
T áczon : Schechling és fia. 
Veszprémben: Y azsonyi István. 
Zágrábban', llirschfefd . E. és 
Suppáu Ferencz. 
Zomborban : G ottlieb M árton.
Ausztriában.
B ecsben : Beck F rid rik .
— Gerold K ároly .
— Schaumburg és T.
— MÖsle özv. és
Braumüller.
M ayer és T.
É V K Ö N Y V E K .
A -  M A G Y A R  T U D Ó S  T Á K S A S Á g ’ É V K Ö N Y V E I .  Elso k ü l e l i
1831 — 2. 369 lap. P e s t, 1833. 4ed retben , Kazinczy 
Ferencz’ arczképevel ’s níigy rézre metszett táblüvaí. 
Színezett képű ’s vászonkötésü példány’ ára 6 fór. szi'- 
nezetlené, papiros borítékú kem éuj kötésben 4 fór, 20 . k r.
— T a r t a l o m :  JVÍagjar tudós társaság’ tö rténetei, 
1831 — 32. £  ni 1 e' k b a s z a' d e k ; Kisfaludj K aro lj r. t. 
felett Schedeliol. Köteles Sámuel r . t. felett Kállaytól. 
Kazinczy Ferencz r. t. felett Kölcseyló'l. Kresznerics 
Ferencz t. t. felett Szilasytól. Gr. Széchenyi Ferencz és. 
gr. Festetics György felett Kis Jánostól. —  É r t e k e ­
z é s e k :  tfazaíiság. H orvdt Endrétől. Hellen-niagyar li­
teratura. Gazmies. Izidortól. A’ fa és kőhid-erő’ basonlatl 
roegliatározása. N yiry  Istvántól (rajzolattal). Poétái bar* 
monistika. JBerzsé^i Dánieltől, Az ember’ iránya. Szi~ 
lasy Jánostól. A. gyó'ri vidék legrégibb időben és a’ 
Rómaiak alatta Czech Jánostól. Szilágyi Mihály kortná“ 
nyozó’ eredeti törvénykönyve. G ró f Teleki Józseftől. (Az 
em litelt törvénynek az eredeti irat szerint rézre  met­
szett példányával .a’ kötet’ végén). — V élem ény, Egye- 
den találtatott ékes mívröl. Isis’ egyiptombeli tiszteleté­
re szolgáló valóságos ibrikről. Janhovich Miklóstól. (Há­
rom rajzolattal a’ k ö te t’ végén. 1. Az egyedi ibrik, 2, 
Az egyedi ibrik’ ierületszine. 3. Az egyedi ibrik’ leom­
lott ’s később talált részei). A’ m. tud . társ.’ közülésére. 
H orvát Endre.
M á s o d i k k ö t e t . 1832—4. Oszvesen 426 lap. Buda, 
1835. n . 4ed ré tb en , Im re János’ arczképével, 7 kő- és 
8 rézmetszettel. Színezett képű ’s vászonkötésü példány’ 
ára 7 ft. Szinezetlené, papirosboritéku kem^ény kötés­
ben 5 ft. — T a r  t a l o  ín:  Első osztúlv. A’ in, teid, tár-
1*
saság’ történetei. 1832—33. Második osztály. E n i l é k -  
L e s z é d e k :  T ittel Pál r . t. le le tt Bítnicz Lajos. Im­
re János r . t. felett Szalay Imre. Görög Demeter t. t. 
felelt Kállay Ferencz. ■—  É i 't  e k e z é s e k ; A’ mathe- 
laaticai tudományoknak az elme’ kifejtésére és köztár­
saságok’ virágoztatására befo ljásárö l, Györy Sándor- 
lói. Zsigmond’ országlásának évsora. Luczer.bacher Já­
nostól. Az 1397ben volt temesvári országgyűlésről, Pet~ 
rovics Fridriktó'l. Hellen - magyar literatara. Folytatva, 
Guzmicstól. Az ócsal és demsust régi egyházakról, (k é t 
rézzel). Tessedik Ferencztöl. A’ Duna’ regulázásáról. 
Gyó'ry Sándortól. A’ kög’ négyszegi'téséről, (egy rajzzal). 
B itnicz Lajostól, Tudományok’ állapotja Magyarország­
ban az Árpádok’ idejében, Czech Jánostól. Közlések, a’ 
Balkány vidékén te tt természettudományi u tazásró l, (4 
kő- ’s 3 rézmetszettel). Frivaldszhy Ijnrétöl. Az össze­
te t t  mássalhangzók’ egyszerítéséről. Vörösmarty. F.gy 
magyar lió'snek, hihetőleg Bene vitéznek, ki meg u’ ti­
zedik százau* elején, Solt'fejedelem m el, I. Berengár 
császárnak diadalmas védelmében Olaszországban jelen 
volt, ujdonan felfedezett te tem eirő l’s öltözetének ékes­
ségeiről (3 rézzel). jW adasi Jariíovich Miklós. É lettu­
dományi töredékek a’ külső érzékekről. B ugát Fái. 
Ajándék könyvek’ czímsora.
H a r m a d i k  k ö t e t . 1834—^-6. Ö^vesen 666 lap. Bu­
d a , 1838. n. 4ed ré tben . Berzsenyi Dániel’ aezélmetsze- 
tü arczképével, 2 réz- és 7 kőm etszettel: Színezett ké­
pű ’s vászon kötésű velin példány’ ára 8 ft. Szmezetlené, 
papirosbori'tékü kemény kötésbet;, postap. 6 ,'f t.— T a r ­
t a l o m .  E l s ő  o s z t á l y :  A’ m. tudós társaság’ törté­
netei, 1834—5 , Döbrentei Gábor. 1835 — 6 , Schedel 
Ferencz, B e s z é d e k .  I. Közülést megnyitott beszéd 
1835. Gr, Teleki József. 11, Enilélíbeszéd Simái Kristóf 
felett M orvát Endre. III. B. Berzeviczy Vineze felett 
■gr. Desewffy József. IV. Horváth János felett Guzmics 
Izidor. V. Közülést megnyitott beszéd 1836. Gr. Teleki 
József. VJ. Emlékbeszéd Simái' felett Scliedd Ferencz. 
VI í. Berzsenyi Dániel felett Kölcsey Ferencz. Életrajzi 
toldalék báró Zách Ferencz, Végh István, Horváth Jó­
zsef E lek„ Humboldt Vilmos és Klaproth Gyuláról, 
Schedel. A’ m. t. t. személyzete 1836^— A’ tssági gyú'jte-
me'nyek’ szaporoilásaJ.— M í  s o d l k  osz t á  1 v. A’ nyelv- 
tiidom ányi, phflosophiai és történetirási osztályok’ érte­
kezései. l 8 3 i— 6.1. HelIen-magyar dramaturgia, 3-iI. sza­
kasz. Guzmics. If. A’ nyelv 's annak a’ lélekhez való vi­
szonyai. Balogh Pál. III. A’ p rosa , ’s kifejlése’ föltételei. 
Fábián Gábor. —  IV, A szükség, mint az éldelés’ egyik 
fő rugója. Ferencz. V. Nőjogtan. István . —
VI-A’ magyarok’ eredeti lakföldéről. B . H am m er-P urg- 
stall József. Vir. Zsigmond császár és m. király’ élete. 
Egy vaticanumi eodex után leírta ’s megfejtette Pod- 
hradczhy. József. V ili. A’ magyar királyok’ fölavatási es- 
kü jök’ ’s oklevelük’ nyomai az Árpádok alatt. Czech 
János.— H a r m a d i k  o s z t á l y .  A’ matliematicai, tö rr 
vény- és term észettudom ányi osztályok’ értekezései. 
1834 — 6. 1. A’ folyóvizek’ belsőinek tudákos ismerete 
(egy rajzzal). N yiry  István. II. A’ legkisebb négyzetek’ 
elve. Bitnicz Lajos. —  Ili. Melly esetekben van helye 
a’ kiskoruságban lett káros szerzó'de'sek’ visszahúzásának ? 
Stettner György. IV. Az ügyészekről. Sztrohay Antal.
V. Az eskütársakról. Szlemenics Pál. VI. A’ királyi con- 
sensiis’ szükségessége’ viszontagságai. Szlemenics Pál. VÍF. 
A’ szerzett törvények’ eredeti kútfejéről. Szász Károly.
— VIII. Ujabb közlések a’ Balkány’ vidékén te tt term é­
szettudományi utazásról, (1 réz- , 7 kőmetszettel). F ri- 
naldszhy Imre,
ENCTCI-OPAEDIAl FOLYÓIRAT.
TÜDOMÁNYTÁR. Közre bocsátja a’ magyar tiid<is 
társaság. E l s ő  é v ,  1831. I — IV. kö tet. Szerkez- 
tette Schedel Ferencz. Számos metszetekkel.
T a r t a l o m .
Philosophia.
A’ philosophia’ tárgya’, czélja’ ’s hasznainuk fő vo­
nalai. Kállay Ferencz. A’ philosophia’ fordulatpontjai 
Francziaországban. Kállay Ferencz. A’ tapasztalati lélek- 
ismeretből lehozott széptudomány. Nyiry István. T örvé­
nyek’ philosophiája. Bertaüt után. Jakab István. Az ész­
jog’ alapvonaljai. W arga  János,
Literatura,
Franczia költészet a’ XIX. században. Franczla után. 
Csató Pál. A’ lengyel literatura’ rövid története Fran- 
cziából. Toldy Ferencz. A’ cseh lite ra tu ra ’ jelen álla- 
potja Vinariczky K áró ljtó l. Toldy Ferencz. Moszka lite­
ra tu ra ’ jelen áliapotja. Franci. Toldy Ferencz. Áltainé- 
zése az! 1831— 4ig megjelent encyclopaediai munkák­
nak. Kis János. Kt. 1834d. húsvéti könyvvásár Lipcsé­
ben. Petrovics’ tudósítása a’ külföldi könyvtárak’ kézira­
ta iró l, hazánkra való te k in te tte l .. . . ,  Régi^niagyar code- 
xek ; a’ nagyszombati. 1490 — 1527. Luczenbacher Já-~ 
nos; a’ müncheni 1466. Fejérvárí Miklós. Magyar ka- 
lendariom 1571bó'l. Stettner György. Magyarországot iU 
letó' czikkelyek Hormayr’ archívumában. Gyurihavics 
György. Magyar bibliographia , 1831 e's 1832ről. Sche~ 
dél Ferencz.
Nyelvtudomány, nyelvtörténet,
Uji'tás a’ nyelvben. Czuczor Gergely. Magyar nyelv’ 
udvari divata a’ löd . században, Czech János. Országos 
divata a’ 15. századb. Hunyadi János kormányozó’ eskü­
je. Luczenbacher János. A’ 17d. században: zsitvatoroki 
békekötés. Luczenbacher János. Egyházi divata (Római 
magyar bulla 1638ban), Szalay Ágoston. Ügye a’ jelen­
korban.
História.
Az európai országokban a’ nyugoti birodalom’ el- 
enyészése által okozott általános változások; az európai 
országok'’ olső alapulása. Robertson és Reiner után Kis 
János. Francziaország 1834ben , politicai ’s erkölcsi te­
kintetben. Franczia forrás után Széplahy. Hunn maradék 
a’ htílvetiai havasokban. Schedel Ferencz. A’ zsitvatoroki 
békekötés. Luczenbacher János.
Ország- ’s népismeret; utazásoh.
L ander’ fíílfedezései Afrikában a’ Nigeren. Angol­
ból. Tasner A n ta l. Arabiai beduinok és wahabiak., Fran- 
cziából. Petrovics Fridrih. A’ délsarki száraz föld. Cé­
lebes. Jlíenzi’ utazásaiból. Csató Pál. A ' szellemi és er­
kölcs« polgárisodás’ áliapotja az éjszakamerikai Egyesült 
országokban. Toldy Ferencz. Ugyanott a’bünhesztő rend­
szer. Ugyan attí>l. Japán birodalom. Klaproth után Szép­
laki E m észt. Kelet és középkor, erkölcsi e's psycholo-
gîai tekintetben. Franczia forrásból Csató Pál. Dnmond 
d ’ Urvilie’ tengeri utazása. Jakab István. Laplace’ uta­
zása a’ föld körül. —  Pirch Ottóé' Szerbiában. —  Ija- 
ruartlne Jeruzsálemben. Frivaidszky’ terme'szettudomá- 
nyi expeditiója a’ Balkány’ videke're. — Re'gi kereskedő 
utak  a’ Dunától az Odera’ és Viszla’ torkolatiig. Magyar 
népszokások (lakodalmiak). Hoblik M árton.
Jogtörténet.
Törvénybozás’ és erkölcsök’ kölcsönös hatásaik a' 
rég i népeknél. India j zsidók; Mahomet; Egyiptom ; Per- 
zsia ; Cbina; görögök és rómaiak. Ampère után francz. Ja­
kab István. Az angol alkotmány , eredetében , követke- 
íéseivel, némi tekintettel Magyarországra.
Közgazdaság.
EromüTek’ alkalmazá.'ia ’s száraz ’s vízi kö.zlekedés, 
a’ statusra való viszonyaikkal. Györy Sándor.
Természettudomány.
A’ föld’ theoriájf»; Ampere szerint Schedel Ferencz. 
A  ^ világegyetem’ alkotása ’s mathematicai mozgása. Né­
m et íord. Schedel Ferencz. Zamboni’ örókinozgója. 
Czambert János.
Számtudomány ^
Babbage’ számoló mozgonya, az njahh kor’ legna­
gyobb fölfedezése. Angol után Gyó'ry Sándor, 
Technológia.
Az erőm üvek' alkalmazásáról ’s m unkatételeiről. 
Gyó'ry Sándor.. —■ B arrau’ magvető ’s gyomláló műve. 
Oroszi József.
/  Művészetei.
Az architeoturai szépségről. Gyó'fy Sándor. Régi 
müvészség; Pompeji és Memnon’ szobra. —  M agyar já­
tékszín. —  Festészet, —  Szobrászat.
Vegyesek.
Népnevelés. JBeke Kristóf. Tudományos intézetek. 
M. tud. társaság. Jutalm ak. Alap/tások. Necrolog. M. 
tud. társaság’ könyvtára és pénzgyűjteménye. Elegy hí­
rek. — Nevek’ ’s dolgok’ m utatója az 1834-ki folya.. 
mathoz.
sTÜDOMÁNYTÁR. M á s o d i k  É v ,  1835. V — Vili. 
kötet. Szerke/.tetl Schedel Ferencz, Számos v i z - , kő- és 
fametszetekkel.
T a r t a l o m .
I, É r t e k e z ő  r é s z .
Philosophia,
Az e m b e r i  nem’ tökeletesedhete'se, Francziáhól. 
P'ajda, Péter. A’ társi észjog’ alapvonaljai. W arga János. 
Tuílom ánj és művészet a’ társasági állapot’ szemponljá- 
IjóI , Roscoe u tán , Kis Jdtios. Benthaia *s philosophiája, 
Fraiicziáhól, Jahah István. A’ nyilvános e'szjog’ alapvo­
naljai. FP'arga János. A’ nemzeti észjog’ alapvonaljai. 
W arga János.
Tudománytörténet,  ^■
Szellemi mozgás Angliában ’s annak haladása tekin­
tettel más európai nemzetekre. Ném etből, Czaczor Ger­
gely, A’ kelet’ ne'peí ’s literaturája. I. czikkely; francziá- 
b ó l, Toldy Ferencz. Az európai játékszm ’s a ’ jelenkori 
d ram a, angol író ut ln. Franoziábol, Csató Pál. Olasz 
és spanvol költés aü utolsó öt évtizedben. Ancillon után. 
Toldy Ferencz. Napolson az iró , ’s annak emlékiratai. 
Szontagh Gusztáv. Ciassica es romántos iskola a’ fran- 
cziáknál. Fninc/.iából. Oroszi. Petrovics Fridriknek a’ 
kü!fóldről írt leveleiből töredékek. Hazánkat érdeklő kéz­
iratok a’ külföldön. Petromcs Fridrih,
Nyelvtudomány,
Származtatások. Kállay Ferencz, N jelvünV űjabh 
fordulatai. Guzmics. A* összetett mássalhangzók' egysze- 
rítéséröl. Vörösmarty.
História.
Napoleon’ kora. Francziából. Tasner Antal, kr, 
európai éjszak, politicai és erkölcsi tekintetben. Né­
meth'íl. Jakab István. A’ mostani európai országok’ el- 
jö alapulása. Robertson és Remer után  Kis János. Pe­
ru ’ legújabb zendííiése. N ém etből, Széplaky Emészt. 
Pótlékok az 1703—■ 7kl magyar történetekhez. Kac&ko-^ 
vics Lajos. A’ száriizföldok’ újsága. Cuvier’ nyomozásai. 
Schedel Ferencz. Hunn maradék a’ helvetial havasokban 
2d. közlés. Schedel. Az érsekújvári héJíeköteV Magyar 
nyelv' országos divata. Gévay Antal.
Ország- ’s népismeret.
GörSgofszííg’ jölen áliapotja. Thiersch uta’n, Jaíah 
Isti/án. Vándorlás Spanyolország’ nevezetesli helyein. Né- 
methöl. Garay. Lander’ ujahb ulazúsa a’ Nigeren. Leg- 
tijahh utazók Ázsiában. A’ iceletindial angol gyarmatok’ 
kereskedési fontossága. Angol gyarmatosítások. L ibéria, 
néger gyarm at. Európa’ népessége 1833’ végén. Az Egve- 
sült-országok’ lakói vallás szerint. Valami á’ chinai biro­
dalom’ jelen áll-ipotjáról. Literatúrai ^tatistica.
Törvény iiidomány.
Törvények’ és szokások’ históriai hasonlatosságai, 
némi tekintettel Magyarországra. Kállay Ferencz.
Közgazdaság.
Egy pillanat a’ közgazdaság’ tudományáira. Franoziá- 
ból. Csató Pál. A’ közlekedés’ rendszeréről. GySry 
Sándor.
Építés.
Az  országutaknak tartós és sziliírd kerékvágások’ 
alkalmazása általi javításáról, vasulak helyett. Gondola­
tai egy bádeni írónak, Garay. Magyar tú'zellencs építés. 
Erdős Mózses János. A’ lugosi ivlánczhid Krassóban , 
képpel.
Természettudomány.
Az emberfaj előtti föld. Cuvier’.fölfedezései. Schedel 
Ferencz. A’ Hallev-üstökós’ eloszolhatása. N yír^ István. 
A’ földrengés’ tudományos ismertetése. N yiry István. 
Örök gynJám'nd/tó. Czambert János. Az éjszaki magne- 
si földsark. Magnesi tünemények Magnesiában. Garay. 
Sóaknák, Bercsényi Pál. Eiiropa’Jevegöi m érsékletéről. 
D ercsényi János. A’ Vesiiv’ nevezetes kitörései. Béka- 
eső. Hyaenavadászat Afganistanban.
I L  L i t e r a t ú r a i  r é s z .
Öszvesen 83 czikkely, kiterjeszkedö a’ classicai rég i­
ségre , az o lasz , spanyol, brazíliai, franczia, angol, 
be lga , n ém et, dán , finn, cseh, lengyel, szerb , o ro s i, 
lite ra tu rá ra ; az 1833 és 1831-ki bibliographiával együtt.
F ’eg^'esek.
Magyar tudós társaság. Jutalítrak. Necrolog. Elegy 
liírek. Antieri'ticni toldalék. — Nevek’ ’s dolgok’ muta­
tója az lőOSki folyamathor.
TUDOM ÁIírTÁR. H a r m a d i k  é v ,  1835. IX— XII. 
kötet. Szerkeztet! Csató Pál. Egy réz és 3 köre metszett 
táblával.
T a r t a l o m .
í .  É r t e k e z ő  r é s z .
Fhilosopliia.
Az álom’ philosopliiúja. N yiry István, Bevezetés a’ 
természeti jogba. Csacíyf-á Imre.
Tudomány történet.
Az angol szepliteratura’ történeteinek veleje. Eich- 
horn és W achler után sup. Kis János. A’ franczia szép- 
literatura’ történeteinek veleje, a’ XVI. század’ kezdeté­
től a’ XIX. század’ első negyedének végéig. Ugyan attól. 
Az olasz szépliteratura’ történetei. Ugyan attól. 
Nyelvtudomány.
, Mutatványok egy a 'm . nyelv’ elemeit fejtő ’s egyéb 
nyelvekkel összehasonl/tó nagy szótárból. M ohovszly Jó­
zsef. A’ czigány nyelvnek némelly tulajdonságai más 
nyelvekéhez képest. Szmodics János, Észrevételek a’ g9- 
m öri barkók’ szójárásáról. Hollók Imre.
História.
Emlékezet báró T o tt Ferenezre. 3 .  Lakos János. 
Magyar históriát érdekiő oklevelek a’ cs. kir. házi és 
udv. levéltárban Bécsben. Czech János, B. Horm ayr’ 
Archívumában előforduló ungaricák. Gyurikovics, Komái 
felírások Soproiíban. S .  Oqskay Ferencz.
Ország- ’s népismeret.
Porcshalma és az ecsedi tó. W altherr László. A ' 
mostani európai polgári alkotmányok’ alapulása: közép­
kor. Sup. Kis János. Adatok az éjszakamerikai Egyesült 
statusok’ országismeretéhez. Rándulás Carinthiába Glock ■ 
ner’ hegyéig. Szenczy Imre.
Természettudomány.
Bevezetés a ’ növények’ organographiájába. 1 és 2. 
Agardb után Srassa i Sámuel. Term észettörténeti mű­
szótan és létszerírat. P5lya József 
Mütudomány,
Az artézi k u tak ró l, honuntra  alkalmaztatva. Id. 
Derczéni Dercsényi János. A ’ lerajzolásnak egy legdjahb 
neme. Karácsony L ázár,
Számtudomány.
A’ becsi m ertékrendszer. Vállas, Legdjab b magyar 
mathematicai lite ra tu ra , ’s visszatekintes a 'rég ire . Ugyan 
attól.
Hadtudomány.
Franczia seregek^ A m herí nagy munkája után.
II. L i t e r a t ú r a i  r é s z .
Nyolcz; czikkely , a’ franczia, angol, német és tö­
rö k  literatura’ némelly nevezetes tünem ényeiről: vázla­
tok a’ magyar lite ra tu rá ró l; ’s 1835diki magyar biblio- 
grapliia.
Vegyesei,
Barabás Miklós és műtererae. Az úgy nevezett pó- 
csi szűz Mária’ képe a’ szentistváni főtemplomban Becs­
ben. Legnagyobb ""s leghlrcsb kö n y v tárá t a’ régi és 
ujabb időkben. Magyar tudós társaság. Jííévek’ ’s dolgok’ 
m utatója az 1836-ki folyamatban.
TUDOMÁNYTÁR. N e g y e d i k  é v ,  1837, X llf — 
X V I; az értekező rész Luczmhacher János, a’ literatú­
rai rész Balogh Pál’ szerkeztetése alatt f. réz és kőm et­
szetekkel.
T a r t a l o m .
I .  É r t e k e z ő  r é s z .
Philosophia,
Népnevelés. B ried l lid é l. A’ m agyar pbilosopbia’ 
történetirásának alaprajza. Hetényl János. Bevezetés a’ 
term észeti jogba. Második közlés (Tudom áaytár XI. foly­
tában). természeti jog és vele rokon tudományok köz­
ti különbségről, Csacskó Imre. Elmélkedés a’ polgári bün­
tetésről. Tarczy Lajos. A'’ status' fogalma és czélja. 
Csorna János,
Nyelvtudomány.
A’ szanszkrlt nyelv’ ismerete. Rezső Ensel Sándor, 
H istória,
Okleveles toldalék. Luclenhacher János, A* gyar­
m ati béke. Jászay Pál, —  A’ verebi sírkövekről. Z ít- 
czenbacher János.
Mathesis.
Mennyistígtudományi tételek. Vállas Antal.
Ország- ’s népismeret; közgazdaság.
Az ipar’ és népszaporoilás’ számalapj-ii, néhiiny hi­
te l-  és adósságtörlő kérdésnek megfejtésére. JSTyíry Is t­
ván. Az angol műipar’ philosophiája. N yiry. Ross kapi­
tány’ éjszaksarki fölfedezései. Malten utiín Bertha Sán^ 
dór. Törvények és szokások’ hasonlatossága. Kállay Fe­
rencz. Az országtudomány’ fejlődésének Vörténete. W argha  
István. A’ rabszolgaság Éjszakamerikában. Fábián Gábor.
Természettudomány.
A’ természettndoraányok’ becsérő l, és befolyásáról 
a’ józanabb philosophiára. Mocsi M ihály. Vill-anyosság 
az életniüves lényekben. Mocsi Mihály. Melegség az élet-» 
műves lényekben. Mocsi M. A’ gombák. Szenczy Imre.
I f .  L i t e r a t ú r a i  k é s z .
Angol literatura. 1836. — Lengyel literatura. — 
Orosz literatura. — Pillantások időnk’ három fölitera- 
tu rá já ra .—  Az d833-diki külföldi philosophiai m unkák, 
tudományrendszeresen. — Criticai vázlatok a’ külföldi 
literatura’ legújabb ’s kitünöbb term ékeiről. —  Biblio­
g raph ia .— PrE«iczia tudós társaság’ ülései. —■ Jutalom - 
kérdések. —  Biographia.— Magyar tudós társaság’ ülé­
sei és hivatalos jelentései. — Egyveleg és literatúrai tö­
redékek.
NYELVTUDOMÁNY ÉS A ESTH ETIC A .
M a g y a r  h e l y e s í r á s ’ é s  s z ó r a g a s z t á s ’ főbb szabályai. A’ 
m. t. társaság’ különös használatára. Harmadik kia« 
dás. 42 lap. B udán, 1838. 8 ré t. Postnpap. kötve
10 kr. ‘ ^
N y e l t t d d o m á n y i  pÁLYAMüNKÁKa Kiadja a’ m. t. társaság. 
Flso kötet. f. A’ magyar nyelvbelí ragasztékok és 
szóképzők. Irta  Csató Pál. Első T a n g ü  jutalomfele- 
let. U. A’ mágyar nyelv’ szóalkotó ’s módosító ra- 
gainak nyelvtudományi vizsgálata. Irta Nagy János. 
Másodrangií jut^onifelelet. X és 176 lap. Budán,
1834. Nagy 8 rt'l. kölve poslapap. 54 kr. köztíp- 
pap. 40 k r.
( J b a m a t i c a  x 'N G i iE M s E  deli’ avY O C ato  Francesco Csá­
szár. 420. lap. P est, 1833. n. 8 ré t. két re'sz egy 
kötelben. Postapap. kö t\e  1 fór. 30 kr.
M a g y a r  é s  n é m e t  z s e b s z ó t Xe .  Közre bocsátá a’,m .  t . tár­
saság. Nemet magj ar rész. JJudán, 1835, kis 8 r é t ,  
IV és 846 lap , liároni-liároni oszlopra. Író, papiro­
son fűzve 3 í t ,  posta pap. füz\e 3 ít  30 kr.
rniEosopiiiAt műszótáb. Közre bocsátja a’ iii. t. társaság. 
Vili és 212 lap. B udán, 1834. Nagy 8rét. kötve 
40 kr.
M a t h e m a t i c a i  m ü s z ó t Xb .  Közre bocsátja a’ m. t. társa­
ság. YllI és 120 lap. B w lán, 1834. Nagy 8rét. 
kötve 20 k r.
B la ir  Hügo’ rlietorikaí e's aestlietikai leczkéi. Némelly 
kiliagvásokkal és rövidítésekkel angolból Kis János 
400 íap. Eisö köt. Biidiín, 1838. Nagy 8r. kötve 
1 f t 40 k r . postapap. 2 fr.
CI^ASSICA LITER A TD R A .
H o r a t i u s ’ l e v e l e i . Fordítá Kis János, Az eredeti tex­
tu ssa l Dőring szerint, ’s W ieland’ magyarázó jegy­
zeteivel, Ferencz által. 459 lap. P esten ,
"1833. n. 3. Postapap. kötve 2 fór. 15 kr.
R o m a i  C e a s s i c f s o k ,  magyar fordításokban. Kiadja a’ iii. 
t .  társaság. Első kötet.'C .C . Salliistius’ épen m aradt 
mintlen munkái. Magvarra Kazinczy Ferencz. 156 1. 
B udán, 1836. n. 8. kötve 2 ft; köz; papi 1 ft. 30kr.
—  — Második kö tet. M. T. Ciceróból beszédek,
levelek , és Scipió’ álma. Ford, Kazinczy Ferencz. 
226 lap, B udán, 1837. n .8 . kötve 1 ft 36 k r . , köz. 
pap. 1 ft. 12 k r . '
SZ É P L IT E U  ATÜR A.
K a z i n c z y  F e r e n c z ’ eredeti munkái. Első kötet. Poétái 
munkái, XIX és 305 lap. Budán, 1836. n. 12 rét. 
kötve postapap. 1 ft 36 k r . , nyomt. pap* 1 ít. 12 kr.
E redeti Játéksziíí. Kiadja a' ni. tud. társaság.
I. V é b n á s z .  (Első pályadíjt nyert) szom orajáték, 5 felr.
Irta Vörösmarty Mihály. Második kiadás. 163 lap. 
B udán, 1837. 12 rét. Postapap. kötve 4'8 kr.
II. T i r ü s .  (Második pályadi'jt nyert) szoraorujáték, 5 
felv. Szerzője Horváth Cyrill. 141 lap. liudán 1834. 
12 re't. Postapap. kötve 40 kr.
III; Falusi: Lakodalom. (Másod karbeli jutalom-) vígjá­
ték , 3 felv. Irta  Jahah István. 123 lap. B udán, 
1834. J2 ré t. Postapap. kötve 36 kr.
IV. Á t o k . UraVnai költeme'uy. ír ta  Tóth Ló'rincz, 174.
lap. Budán , 1835. 12 re't. Postapap. kötve 45 k r.
V. Z s a r n o k  a p a . Drama 5 felv. írta Jakab István. 122
lap. Budánj 1836. 12 rét. Postapap. kötve 32 kr.
VI.' E k e d o n t ó  B o r b á l a . Szomorujátek 5 felv. ir ta  Tóth
Ló'rincz, 129 lap. Budán, 1837. n. 12 re't. Posta­
pap. kötve 36 kr.
K ü l f ö l d i  J á t é k s z í n . K i a d j a  a ’ m .  t .  t .
I. IPHiGENtA. Drama Goetlietől. Ford. Kis János. 99 lap.
Pest, 1833. n. 12rét. Postapap. kötve 30 kr.
II. N ők’ isk o lá ía . Vígjáték M olieretől, ford. francz.
Arvay Gergely, 130 lap. P e s t, 1833. n. 12 rét. 
Postapap. kötve 30 kr.
III. A’ KŐiELEN PHiLosopHtrs. Vígjáték Nótától. Ford. 
olaszb. Császár Ferencz. 161 lap. P e s t, 1833. n. 
12rét. Í?ostapap. kötve 30 kr.
IV. A’ JÁTÉKOS. Drama I/flundtól. Ford. Thaller István.
163 lap. Budán, 1834. n. 12rét. Postapap. kötve 
30 kr.
V. A l z í r . Szomorúját. Voltairétöl. Ford. francz. Jakab
István, 92 lap. Budán, 1834. u. I2 ré t. Postapap. 
kötve 24 kr.
VI. T ancred. Szomorúját. Voltairétöl. Ford. francziából 
A rvay Gergely. 109 lap. B udán, 1834. n. 12rét. 
Postapap. kötve 26 kr.
VII. A’ BOT-CSINÁLTA DOCTOH. Vígjáték Molleretó'I 
Ford. francz. Kazinczy Ferencz. 7 i  lap. Budán, 
1834. n. l2 ré t. Postapap. kötve 24 kr.
VIII. B a r n h e l m i  M i n n a .  Vígjáték Lessingtöl. Ford. Ka- 
sm czy Ferencz, 146 lap. Budán j 1834. n. 12rét. 
Piístapap. kötve 36 kr.
IX. Tükaítdot. Tragicomoedia,Gozzi után Schiller. Ford. 
Gáthy János, 160 lap. Budán, 1835. n. 12rét. Pos­
tapap. kötve 36 kr.
X . A’ vBunBfíDELET. Drama 5 felv. Idlandtól. Ford . 
Kiilhey H enrii. 166 lap. B udán, 1835. n. 12rét. 
Postapap. kötve 36 k r.
XI. OflEsTEs. Szomorújátek 5 felv. Alfieritöl. Fordította 
olaszb. Császár Ferencz. 107 lap. B udán , 1836. n. 
d2rét. Postapap. kötve 26 kr.
XII. SOFONISBA. Szomorúját. 5- felv. Alfieritó'l. Fordítot­
ta olaszb. Császár Ferencz. 100 lap. B udán, 1836. 
n. l2 rét. Posfupap. kötve 26 kr.
XIII. M e s s i x a i  h ö l g y . Szomorúját. Schillertől. Ford. 
Szenvey József. 201 lap. Budán, 1837. n. 12rét. 
Postapap. kölve 50 kr.
M a g y a r  / á t é k s z í í í i  j u t a l m a z o t t  f e l e l e t e k ,  a’ m. tu d . 
társaságnak ezen k erd ésére : „Mikepcn lehetne a’ 
magyar játéksz/nt Budapesten áilandóun megállapí­
tani ? (Fáy K állaj es Jakab' feleleteik). VI e's 106 
lap. B uda, 1834. Á ra köze'p pap. 36 kr. Postap, 
48 kr.
' PH1I.OSOPH1A.
P h i l o s o p i i i a i  p á l y a m u n k á k . Kiadja a’ m. t. társaság. 
E lső kötet, Alinási Balogh Pál’ felelete a’ m. t. t. 
ezen kerdésére : „Tudományos mívelődésünk’ tör­
ténete időszakonként mit terjeszt elénkbe a’ philo- 
sophia’ állapotja irán t; és tekintvén a’ pbilosophiát, 
miben ’s mi okra nézve vagyunk bátrabb némelly 
nemzeteknél? XVI. és 211. lap. B udán, 1835. n. 
8rét. kötve postapap. 1 ft. közép pap. 45 kr.
N E V E L É S , OKTATÁS.
V e z é r k ö n y v  a z  e l e m i  n e v e l é s  é s  t a n í t á s r a ,  vallási kü.- 
lönbség nélkül minden tanítók’ ’s tanulók’ számára 
készült, ’s a’ rn. t. társaság által másodrendtí Mar-« 
czibánvi Lajos-jutalommal koszorúzott pályamunka. 
Irta  iVarga János. 152 I. Budán, 1837. n. 8 rét 
E /só ' höl. Az elemi nevelés’ alapvonaljai. Ara a’ fa­
li olvasó táblákkal együtt 50 kr.
Vezéiikönv’ második kö tete : Az elemi tánuInKÍnyok’ alap- 
voriatjai. Jutalmazott pályamunka. Irta TVarga Já­
nos, T a r t a l m a :  1. Sz/vet formáld mondások es 
történetek. 2. Az erkölcsiség’ e's 3. Az illendőség’ tu - 
«lomáriyu. 4. Politieai — , 5. Égi földleírás. 6. T e r-  
inészetleirás e's niűtudomáuv. 7. T erjnésze t-, 8. 
Gazdálkodás, 9. Egészse'g- es em b er-, 10. T ö rté ­
n ő t - ,  11. T ö rv én y -, 12. Lélektudomány. X if és 
284 I. Budán , 1838. n. 8r. Magyarország’ földké­
pével ’s irásm intákkal, kötve 1 f. 12 kr.
Fali ABC és Olvasó táblák pirof. T'Varga Jánostól. Bu­
dán 1837. 5 ív egész ré tb en , 20 kr.
Első oktatásba--.szolgáló kézi könyv, ' vagyis a’ leg­
szükségesebb tudományok’ összesége , vallási különb­
ség, nélkül minden néptanítók’ ’s tanulók’ számára 
k észü lt, ’s a’ m. t. társaság által első rendű M ar- 
czibányi Lajos-jutalom uial koszorúzott pályamunka. 
Irta  É dvi Illés Pál. Második, megjavított és bó'ví- 
te tt  kiadás. Első kötet:. Közliasznu olvasókönyv. 
Négy részben értelem -gyakorlásokat, erkölcsi el­
beszéléseket és oktatásokat, az illendőség’ és okos 
maga-alkalmazás’ szabályait, ’s mindenféle tanulsá­
gos és mulattató verseket foglalván magában. Bu­
d a , 1838. 8r. 136 lap. Ára kemény táblába, kötve, 
angolvászon hátta l, írópapir. 36 kr. nyomtatópap. 
30 kr. cp.
M A T H E S IS .
A’ FELSŐBB ANALYsis’ ELEMEI. Irla  Gyó'ry Sándor. Első
füzet. 12dlap. Budán, 1836. n. 4rétben. Szépnyo'mt. 
pap. és kötve 1 ft, 30 kr.
A’> TERMÉSZETES SZÁMOk’ LOGARITUMAI , ItŐl 108000-Íg. 
Szerkezteté JBabbage K ároly, Stereotyp -  harmadik 
kiadás , Nagy Károly m. t. t. 1. tag’ ügyelése alatt. 
XIV és 202 lap. London, a’ ni. tud. társ. költségé- 
Yel. 1834. kir. 8rétb. Á ra : m pgyar, angol és német 
bevezetéssel, zöld papiroson 5 f t , sárgán 4 ft 45 
k r ,  fejéren 4 f t ; két nyelven (t. i. magyar és an­
gol V. német) zöld pap. 4 ft Ít5 kr., sárgán 4 ft 30 
k r ; csak magyarul, zöld pap. 4 ft 30 J ir ., sárgán 4 
fi 15 k r . , fejéren 3. ft. 40 kr.
TÖRVÉNYTUDOMÁNY.
FKÍfTÍTS TÖRVÉNYSZÉKI MAGTAH TÖRVÉNY. í l ’t a  SzleTtlenici
Pál. 230 Jap. Budán , 183é. u. 8,r. kötve 1 ti. 12 kr.
TERM ÉSZETTÜDOM ÁNY.
Tkiimészettüdományi iI ly a m u n k ík . Kiadja a’ m. tud* 
társaság. E U ö kötet. A’ magyarországi pokolyarj 
annak term észete , okai, óvó és gyógyraódjai. Dr- 
Topperczer Tamás^ és dr. Csorba József eJső és 
másod rangú jutalomfeleJeteik. Budán, 1837. n. 8. 
Oszvesen 160< lap. kötve 48 kr.
S e b é s z s é o  , mellyet előadási kéziköayvűl kiadott doctor 
Chelias lieldelbergi professor. A’ negyedik öregbí­
te tt és javított eredeti kiadat után a’ pesti m. k. 
egyetembeli orv. k a r’ oskolai használatára forditá 
£ u g á t Pál. Első kö tet 349 lap. Aíásodik kötet 469 
lap. a’ k é t kötetben előforduló műszavak’ deákné- 
m et-magyar és magyar-németdeák gyűjteményével. 
B udán, 1837. n. Brhen. Mindenik kö tet’ ára külön 
1 ft 40 k r .
FxBINI János’ TANÍTMAnYA a’ SZEMBETEGSÉOEKaŐl,. A’ 
második javított kiadás után forditá dr. Vajnócz 
János. 332 lap. Budán, 1837. n. 8 rét. csinos borí­
tékba kötve 1 ft 36. kr.
VEGYESEK.
A’ magyar tndós társaság’ alaprajza és rendszabásai. 
27. 1. P es ten , 1831. 4r. fűzve 12 kr.
M. tudósttársaságitó^XöTzyti 1836-ra. 96 1.B udán, 1836. 
8 r. fűzve 20 k r. Tartalma:
Kalendáriom 1836. szökő évre. —  A’ m. t ,  
t .  személyes áliapotja a’ VI. nagy" gyűlés utái/. A’ 
m. t. t. rendszabásai ’s tagjait utasító határozatai. 
Az igazgatóság’ jelentése az academiának 1833 és 
34 beli munkálkodásairól ’s pénztára’ mibenlétéről.
—  Életrajzok a’ társaság’ elhunyt tagjairól (18^3 
—36): Simái K ristóf, Görög D em ete r, Kovács 
János, báró Berzcviczy Vincze, Végh István, Hor­
váth János, Horváth E lek , báró Humboldt Vilmos,
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' Forgó György, Georch Illés, Klaprdtli G yala, bá­
ró  Fcrussac E ndre, Ercsey Dániel és Berzsenyi 
Dániel.
M. tudós társasági névhönyv 1837re. Budán, 1836. 8r. 
ftízve 29 kr. Tartalom:
Astronomiai kalendárlom 1837-re, Nagy 
Károly, r . tagtól. — A’ m. t. t. személyes állapotja 
a’ VII. nagy gyűlés után. A’ tn. t. t. rendszabásai ’s 
tagjait utasító határozatai. Az igazgatóság’ jelentése 
az acaclemla’ 1836beli munkálkodásairól ’s pénztára’ 
mibenlétéről. —  Életrajzok a ’ társaság’ elhunyt 
tagjairó l: gr. Kornis M ihály, Petrovics Fridrik .
M. tudós névhönyv, astronomiai napk&nyvvel e's
kalendárlom mai 1838. 124 lap. Budán, 1837. 8r. 
fűzve 36. k r. Tartalom :
I. Astronomiai napkönyv ’s kai. Fogyatkozá­
sok. Nap’ belépte különböző állatkor jegyekbe. A’ 
hold’ változásai. Időszakok. Számok és ünnepek. Zsi­
dó kalendárlom. Török kai. Keresztyén kai. A’ napi 
rendszer’ elemei. A’ fő csillagok’ helyei 1838ra. 
Übservatorlumok. A’ legnevezetesb hoszméríík’ ösz- 
szehasonlitása. A’ legnevezetesb mérföldek összeha­
sonlítva. II. A’ társaság’ személyes állapotja a’ VIII. 
nagygyűlés után; rendszabásai; utasító határozatai; 
igazgatósági jelentés az academla’ 1836-ki munkál- 
kodáslról ’» a’ pénztár’ mibenlétéről.
SAJTÓ  ALATT LÉVŐ ittU im Á K .
T üdománvtár, ö tödik  évi folyam at.
Magyar- n^émet zsekszótár.
T X j s z ó t á b .
R íg i MAGYAtt NYELYEMLÉtEK , c lső , Hiásodik CS harma­
d ik  kö te t.
NYEI-TTCJDOMÁtíYI P.ÍLYAMÜNKÁK. Másodlk IcÖtet.
E l s ő  o k t a t á s r a  s z o l g á l ó  k é z i k ö n y v ,  Edvi Illés Páltól. 
Második kiadás. Második és harmadik rész.
B l a i r  u u g o ’ r u e t o r i k a i  é s  a e s t u e t i k a i  l e c z k é i .  Máso­
d ik  k ö te t.
C i i E L i ü s ’ SEBÉS7.SÉGE. Harmaclilt k ö t e t .
, K a z i » í c z y  F e r e x o z ’ e r e d e t i  m ü n k . í i .  Második kötet. 
Gégő E lek’ m o l d v a i  u t a z á s a .
Az academia’ részébe áruitatnak még
a ’ f e n n  n e v e z e t t  h e l y e k e n
a ’ szerzők  á l ta l  id e  a já n lo tt k ö v e tk e z ő  k ö n y v e k :
H r a b o w s z k t  D á v i d . Utazási rajzok Nemetlionban ’s ke­
leti tenger körül látott -s érzett életképek szerint. 
Első R ész, Csehország, Szászlión. 208 I. Második, 
Utazás éjszak fe lé . Tengeri út. 25l 1. Kassáu, 1837. 
8r. Ara fazve 2 ft. 40 kr. cp.
K u t s e r a  a .  Lobincz. Értekezés a’ rövid utd vissza tétel­
ről (de summaria reposiJtione). P esten , 3837, ii. 
8r. (¡6 1. Á ra fűzve 30 kr. cp.
P k r l a k y  D á v i d .  Történeti adatok költészeti toldalék­
kal. Pesten , 1837. n. 12r. 80 1. Ára fűzve 20 kr. 
cp.
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